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   The following tables show statistics on the patients, diseases and main operations ex-
perienced in our department during the period of January to December, 1963.
1緒 言
我 々は昭和30年度 より昭和37年度迄 の過 去8
年 間の教室 におけ る泌尿 器科患老 の統計 的観察
について,そ の年 次的推 移を4回 にわたって報
告 した.さ らに引続 いて,昭 和38年度について
も,そ の月別,年 令別,性 別,疾 患 別頻 度,手
術 々式 等について統計 的観察を行 なったので,
前年 度 と比較 する と共 に,そ の年 次的推移 を知
る資料 として報告 す る.
資料 の取扱 については,前 年度 と同様 の分類
法 に準 じて観察 した.













Table 1MonthlyNumber of Outpatients
ale  emale Total
Jan.     129
Feb.    33 120
Mar.     123
Apr.     144
May     148
June 81 67 148
July  91  55 146
Aug.  83  51 134
Sep.  83  37 120
Oct.  69  34 103
Nov.  85  36 121
Dec.  65  32 97
Total  996  57  1,533
   
   
   
   
 
   









































































































































































































の 振 路雛 器 結 接 癒
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Table12・OtherDiseasesoftheIV.入 院 患 者
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Table14(c),OtherDiseasesofthe数 は331例で あ る.主 要 疾 患 別 頻 度 はTable13に 示






























V手 術 々 式
主な手術はTable15に示す 如くである.手 術総
数は235回である.前 年度と 同様尿路結石症に対する
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(一 般 名)ナ リ ジ キ シ ッ ク ・ア シ ド
特にグラム陰性菌・抗生物質耐性菌に
●他剤耐性 菌 を含む グラム陰性 菌、特 に赤
痢 菌、大腸 菌、変 形菌等 に強 い抗菌 力、
抗 感染 力 を示 し、菌 の消失、症 状 の改善
は速やか にあらわれ ます。
●速効性で、毒性 は極 めて低 く、副作用 は
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